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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8).  
 Don’t be afraid of failure. Don’t be afraid of chaos. Don’t be afraid of 
uncertainty. Most of the time, the biggest lessons, turning point and milestones 
in life comes out of it. 
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ABSTRACT 
 
Ariyanti, Erisha Nindyana Novia. 2020. The Enhancement of Scientific Attitude 
through CLIS (Children Learning in Science) by Question Board Properties 
on the Theme of Always Saving Energy in Grade IV SD 05 Jekulo. Teacher of 
Elementary School Education. Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisor: (1) Fina Fakhriyah, S. Pd., M. Pd. (2) 
Imaniar Purbasari, S. Pd., M. Pd. 
 
Keywords: Scientific Attitude, CLIS (Children Learning in Science), Question Board 
  Properties. 
 
This research aims to describe how much enhanced in teacher teaching skills, 
student activities, and scientific attitudes of students with the application of the CLIS 
model assistance by question board properties on the theme of always saving energy 
in grade IV SD 05 Jekulo on science and Indonesian language content. 
The CLIS model is a student centered learning model where the students are 
actively involved in the learning process through hands-on/minds on activities. 
Scientific attitude is an individual behavior in solving a problem with scientific steps. 
The question board is a manipulative two-dimensional media consisting of circular 
boards that can be replaced in accordance with learning material. The action 
hypothesis in this research is the application of the CLIS model assisted by question 
board properties can enhanced teacher teaching skills, student activities, and students 
scientific attitudes on the theme of always saving energy in grade IV SD 05 Jekulo. 
Classroom action research conducted in grade IV SD 05 Jekulo with 29 
research subjects including 11 male students and 18 female students. This research 
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of two meetings. Each cycle 
consists of four stages: planning, acting, observing, and reflecting. The dependent 
variable in this research is the scientific attitude of students and the independent 
variable is the CLIS model with the help of question board properties. Data collection 
techniques used were interviews, observation, tests, and documentation. Data analysis 
in this research consisted of quantitative data analysis and qualitative data analysis. 
The results showed an increase in teacher teaching skills, student activities, 
and scientific attitudes of students measured from three aspects of learning. Teachers 
teaching skills in the first cycle reached 77.08 and in the second cycle increased to 
87.5. Student activities in the first cycle with a classical average value of 76 while in 
the second cycle increased with an average value of 86.2. The scientific attitude of 
students also increased in the first cycle of the classical average value of 74.86 while 
in the second cycle the classical average value reached 84.32. This proves that the 
scientific attitude of students can be improved through the CLIS model assisted by 
the question board properties on the theme of always saving energy in grade IV SD 
05 Jekulo. 
Conclusions on the results of research that students scientific attitudes can 
improve through the CLIS model aided by the question board properties on the theme 
of always saving energy in grade IV SD 05 Jekulo. The researcher suggests that in 
applying CLIS learning models assisted by the question boards properties, the teacher 
must be more skilled and innovative in increasing student participation in learning 
activities. 
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ABSTRAK 
 
Ariyanti, Erisha Nindyana Novia. 2020. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa melalui 
CLIS (Children Learning in Science) Berbantuan Media Papan Soal pada 
Tema Selalu Berhemat Energi Kelas IV SD 05 Jekulo. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Fina Fakhriyah, S. Pd., M. Pd. (2) Imaniar 
Purbasari, S. Pd., M. Pd. 
 
Kata Kunci: Sikap Ilmiah, CLIS (Children Learning in Science), Media Papan Soal. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar peningkatan 
keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan sikap ilmiah siswa dengan 
penerapan model CLIS berbantuan media papan soal pada tema selalu berhemat 
energi kelas IV SD 05 Jekulo pada muatan IPA dan bahasa Indonesia. 
Model CLIS merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa 
dimana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan 
langsung. Sikap ilmiah merupakan perilaku individu dalam memecahkan suatu 
masalah dengan langkah-langkah ilmiah. Papan soal merupakan media dua dimensi 
manipulatif yang terdiri atas papan berbentuk lingkaran yang dapat diganti sesuai 
dengan materi pembelajaran. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
penerapan model CLIS berbantuan media papan soal dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, serta sikap ilmiah siswa pada tema 
selalu berhemat energi kelas IV SD 05 Jekulo.  
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas IV SD 05 Jekulo dengan 
subjek penelitian 29 siswa yaitu di antaranya 11 siswa laki-laki dan 18 siswa 
perempuan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus, dengan masing-masing 
siklusnya terdiri atas dua pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah sikap ilmiah siswa dan variabel bebas yaitu model CLIS dengan 
bantuan media papan soal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri 
dari analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan mengajar 
guru, aktivitas siswa, dan sikap ilmiah siswa diukur dari tiga aspek pembelajaran. 
Keterampilan mengajar guru pada siklus I mencapai 77,08 dan pada siklus II 
meningkat mencapai 87,5. Aktivitas siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata klasikal 
76 sedangkan pada siklus II meningkat dengan nilai rata-rata 86,2. Sikap ilmiah siswa 
juga mengalami peningkatan pada siklus I nilai rata-rata klasikal 74,86 sedangkan 
pada siklus II nilai rata-rata klasikal mencapai 84,32. Hal ini membuktikan bahwa 
sikap ilmiah siswa dapat ditingkatkan melalui model CLIS berbantuan media papan 
soal pada tema selalu berhemat energi kelas IV SD 05 Jekulo. 
Simpulan pada hasil penelitian bahwa sikap ilmiah siswa dapat meningkat 
melalui model CLIS  berbantuan media papan soal pada tema selalu berhemat energi 
kelas IV SD 05 Jekulo. Peneliti menyarankan dalam menerapkan model pembelajaran 
CLIS berbantuan media papan soal guru harus lebih terampil dan inovatif dalam 
meningkatkan partisipasi siswa pada kegiatan pembelajaran. 
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